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A SIKETNÉlYIÁK OKTATÁSA ÉS NEVELÉSE TERÉN.
HAVI FOLYÓIRAT.
A nagyméltóságu vallas és kiizoktatásiigyi m. kir. Miniszterium
43078/1890. szám magas rendelete értelmében e lapot a hazai összes
tanitó- és tanitónőképző intézetek ingyen kapják.
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a s ike tnérná.k okt.atásánál. (Vége) S l 'ú le r An d ,·ú . ; . - Adalékok siketnéma-oktatás-
ügyünk történetéhez. - Külfölcli szemle. - Vegyesek.HGFEDCBA
M il le n iu m i g y ü lé s ü n k ü g y é h e z .
Az előkészítő-bizottság egy felmerült esetből kifolyólag
szükségét látta annak, hogy gyülésünkre ·vonatkozó egyes
okmányok közöltessenek. Az alábbiakban közöljűk őket, a
. szükséges kiegészítést fűzvén hozzájuk. Az első felhívás
igy hangzott:
"Tisztelt Kartárs!
A túllapon irt pontoknak szíves figyelmébe ajánlása
mellett kérem,. hogy azokra adandó válaszát hozzám -leg-
később 1894. évi május hó 15-éig - beküldeni sziveskedjék.
A vissza nem kűldött iv ek a g yü lé s e s sm é jé u e iu a lá r o ko n =
s ze n u e zé s n e k jeléűl tekintetvén. az illető, részéról az összes
pontokra nézve a tö b b s é g h a tá r o za tá b a n való. m e g n yu g =
vá s n a k vétetik.
Kartársi üdvözlettel vagyok
Budapest, 1894. április 10-én. Sch ere r István,
vezető-tanár.
A pontok a következők:
1. Czélszerünek tartja-e a Millenium alkalmával siket-
néma-tanitói gyűlés tartását Budapesten ?
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2. Kilitásl)<it helyezi-é, hogyegyülésen részt veend ?
3. Helyesnek véli-e, hogy azon - tekintet nélkül az
oklevélre - minden ténylegesen működő siketnéma-tanító
és tanitónő tanácskozási és .szavazási joggal birjon ?
4. Minő tárgyakat és kérdéseket ajánl a maga részé-
ről a gyűlés tárgyai közé felveendőknek ?
t: .Hajlandó-é valamely kérdés előadására vállalkozni?
G. :N[ely időpontban véli agyülés megtartását leg-
helyesebbnek?
7. Hány napra teljedhet ki véleménye szerint agyülés?
8. Kit gondol elnöktil felkérendőnek ?
9. Megbiz-e az előzetes intézkedések' megtételévei ? "
A ~-;ik kérdés a legfontosabb e pontok közűl s erre
vonatkozólag az összes visszaérkezett válaszok úgy' hang-
zanak, hogy csakedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAté n yle g m ü kö d ö , siketnéma-tanitó birhat
·e gyűlésen s s a o a e a t i joggal, a miből önkényt következík,
hogy a n~m tényleg működók csak vendégekül tekinthetők.
Ezt, a kérdést többen a kartársak közűl e lapokban is
megvitatták. a többiek válaszait az " elókészitó-bizcttság" őrzi.
Az összes háÚtrozatának figyelembe vételével azután
a következő levél kűldetett szét az összes kartársaknak.
, "Tisztelt Kartárs!
. A folyó évi ápril hó 10-én a millenium alkalmával
tartandó siketnéma-tanítói gyűlést illetőleg szétkűldött fel-
hívás eredményéről van szerenesém a következőkben be-
számolni.
'Felhívás ki:ildetett összesen 39 kartárs nak. Agyülés
tartása mellett nyilatkozott 24, ellene 5, nem válaszolt 10
kartárs. Több, mint fele tehát mellette nyilatkozván, a
gyűlést a Millenium alkalmával az "előkészitő-bizottság"
által megállapítandó időben megtartjuk. A kartársak elha-
tározásáról a vallás- és közoktatásügyi Ministeriumban
Szalay Imre ministeri tanácsos urnál jelentést tettem, a ki
a gyűlés eszméjét s a kartárs ak elhatározását helyeselte
s a magas kormány támogatását kilátásba helyezte.
A további teendőket, t. i.: a Minister Úr 6 Nagy-
méltéságánál teendő bejelentést, a gyűlés napjának meg-
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állapítását, a megvitatandö kérdések kitüzését stb., illető-
leg a kartársak többségének véleménye szerint is egy
választandó "előkészítő-bizottság" fog intézkedni.
Ezen bizottság megválasztását, többekkel történt meg-
beszélés után, oly módon vélem leghelyesebbnek. hogy
minden tényleg működő kartárs szavazzon sedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvá l s zs zo n a
té n yle g m fJ kö d ő ka r tá r s a k kö zü lI elnököt és 4 bizottsági
tagot, a mellékelt szavazó-lapok felhasználásával. E lapo-
kat zárt borítékban - legkésőb b szept. 10-éig kűldj e be
a "Kalauz" szerkesztőségébe(Budapest, L, Pálya-utcza 3.)
s a boriték hatlapjára hja fel e szót .s s a o a e á - ia o ," A be-
érkezett levelek 3 tagu bizottság előtt bontatnak fel s az
eredmény a "Kalauz" legközelebbi számában közöltetik.
Megjegyzem, hogyaláirás nélkül, valamint testületileg, be-
adott ,szavazatok nem Jognak érvényeseknek tekintetni.
" Számitva azon eshetőségre, hogyamegválasztandó
tagok valamelyike bármely okból a választást el nem
fogadhatná, vagy időközben állásától megválnék, esetleg
egyébb körülmények miatt nem felelhetne meg a bizalom-
nak, szükségesnek tartottam a bizottság részére azt a
jogot kérni, hogy magátkiegészíthesse.
lY. kartárs további jóakaró támogatását remélve s a
jó ügyet figyelmébe aj ánlva vagyok
Budapest, 1894. augusztus I2-én
kartársi üdvözlettelHGFEDCBA
S c h e r e r I s t v á n
vozotö-tanár.
S z a v a z ó - la p .
Alólírt a Millenium alkalmával tartandó siketnéma-tanítói
gy ülés "előkészitő- bizottságának" tagjaiul óhajtom és választom:
Elnökül ' , , , , , , , , , , ,
Tagokul 1. , , , , 2. , , , , 3, . . '.' 4. . . . .
Feljogosítom a bizottságot, hogy az esetleg megürülendő
tagsági helyet tetszése szerinti kartárs sal betölthesse.
Kelt· , "
A szavazó-lapok beérkezvén. azok felbontásánál' a
következó jegyzőkönyv vétetett fel,
..
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J e g y z ő k ö n y v .
Felvétetett Budapesten 1894. évi október hó G-án
a "Kalauz" szerkesztőségében az 1896. évi millenium
alkalmával tartandó siketnéma-tanitói gyűlés elókészítő-
bizottságára beadot.t szavazatok számbavétele tárgyában.
Jelen vannak a "Kalauz" szerkesztősége általez alkalomra
felkért alólirottak.
1. Scherer István, a "Kalauz" szerkesztője átad 17
drb zárt borítékot, a melyeknek sértetlensége constatalta-
tott. A felbontás után 2 szavazó-lap") miután az jelenleg
már tényleg nem működő egyénektöl eredt, figyelembe nem
vétetett. A megmaradt 15 szavazat szerint - az előké-
szítő-bizottság elnöketil megválasztatott : Scherer István II
szavazattal ;' tagokul. Tarítzky Ferencz 11, Berinza János
10, Schiiffer Károly 8 szavazattal. k negyedik helyre Bor-
bély Sándor és Klis Lajos**) egyenként 5-5 szavazatot
nyervén, az előkészítő-bizottság fog - a szavazó-lapok
értelmében - ez ügyben határozni.
A szavazó-lapok, az esetleg felmerülhetó kételyekre
való tekintettel. megőriztetni határoztatván, ezek megőr-
zésére a "Kalauz" szerkesztösége kéretett fel.
Kelt mint fent. Berinza János s. k., Borbély Sán-
dor s. k., Spúler András s. k.
Az időközben, valamint ezután történt intézkedések-
ről lapunk már kimerítő közléseket hozott, azért ezt :
mellőzhetjük.
Ennyit tartott szükségesnek az előkészítő-bizottság,
minden felmerülhetö kételynek előzetes eloszlatása czéljá-
ból közölni.
Ha mégis bárkinek valami kérdezni valója volna, ha
agyülés ügyében, a már közlötteken kivűl még felvilá-
*) Az egyik Roboz Józsefé, ki midőn' a 'lapot beadta, még tény-
leg működő siketnéma-tanító volt, a felbontás alkalmával azonban már
nem, a másik Lustig Emmáé. (Szerk.)
**) Roboz József is kapott 5 szavazatot, de a bizottság ezt figye-
lembe nem vehette, miután csak tényleg mí:lködő tanítóra eső szavaza-
tok tekintethettek érvényeseknek. (Szerk.)
..
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gosítást kivánna, forduljon az előkészítő-bizottsághoz, mely
minden tekintetben kielégítő s legmegbizhatóbb válaszokat
adhat s készséggel ad is.
Kartársi üdvözlettel
Budapest, 1895. márczius h6 31-én.
Az előkészítő-bizottság nevében
IHGFEDCBA
S c h e r e r I s t v á n
elnök.
A h a n g o k érzék.eltetése a s ik e tn ém á k
o k ta t á s á n á l .
. (Végé.)
A zönge nélküli hangoknál pusztán a levegőnek a szájból
való kiáramlása érzékeltetendő. Ezen érzékeltetés által veszi
észre a siketnéma a folytonos és pattanó hangok közti különb-
séget. Egyébként az ugyanazon osztályba. tartozó hangok kép-
zésénél sem egyforma a levegő kiáramlási inódja, a mit szintén
érzékeltetés útján vesznek észre a növendékek. Igy az explosiv
hangoknál a szájból mintegy kilökött levegő' különböző erejű, a
mi a száj elé tett kézen észrevehető. A spirans hangoknál a száj-
ból kifúvott légáram különböző terjedelmü. Legvastagabb a
légáram az 8-nél, legvékonyabb az (-nél: középső helyen áll aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z hang. . . .
A zöngés hangok csoportjába tartozó hangok, a légáram
kiömlése szerint, ép oly két csoportra osztatnak, mint a zönge
nélküliek. Vagyis ezek is vagy folytonosak, vagy pattanók, csak-
hogy még a hangszálagok is működnek. Mindazon hangok, melyek
az előbbeni csoportban bennfoglaltatnak, megtalálhatók itt is, de
megzöngésítve. Ezen oknál fogva nem is szólok ezeknek érze-
keltetéséről, tuiután a zönge érzékeltetési módja már ismeretes.
Legfeljebb annyit jegyzek meg, hogy a légáram kiömlése ezek-
nél sokkal gyengébb, mint amazoknál. Különösen feltűnő a z
erőbeli különbség a pattanó hangoknál.
Eddig a hangok, mínt önálló elemek érzékeltetéséről szól-
tam, most attérek a hangoknak, mint a szavak alkoto részei-
nek érzékeltetésére. - Itt mindenek előtt azt kell vizsgálni,
hogy miért kell a hangokat a szavak tanitásánál is érzékeltetni,
holott a szavak alkatrészeit, a hangokat, külön-külön már érzé-
keltettük s a gyermekek azok tiszta kimondására képesek. - Elő-
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s z Ö r i s a z é r t , m e r t a h a n g o k a s z a v a k b a n m á s k é p e n k é p e z te tn e k ,
m in t k ü lö n á l ló a n . I g y a k ü lö n á l ló h a n g n á l a b e s z é d s z e r v e z e t
e lő b b a k é p z é s h e z s z ü k s é g e s h e ly z e tb e l é p , e z u tá n k é p e z te t ik
a h a n g s v é g r e i sm é t n y u g a lm i h e ly z e té b e té r a b e s z é d s z e r v e z e t .
A s z a v a k k ím o n d á s á n á l e z n e m ig y tö r t é n ik . A h a n g o k a t ö s s z e
k e l l k ö tn ü n k , v a g y i s a z e g y ik h a n g k é p z é s e u tá n n e m h o z z u k
a b e s z é d s z e r v e z e te t n y n g a lm i h e ly z e té b e , h a n e m rö g tö n á tv i s z -
s z ü k a z u tá n a k ö v e tk e z ő h a n g k é p z é s é h e z s z ü k s é g e s h e ly z e tb e .
P h o n e t ík a i l a g s z ó lv a , a z e l s ő h a n g v é g z ő k a p c s a s a z u tá n a
k ö v e tk e z ő h a n g k e z d ő k a p c s a h e ly e t t á tm e n ő k a p c s o t k é p e z ü n k .
I g a z , h o g y a b e s z é lő s z á j á n i s m e g lá th a t j a a s ik e tn é m a e z e n m o s t
f e l tü n te t e t t k ü lö n b s é g e t s a z t g y a k r a n é r z é k e l t e t e s n é lk ü l i s
u t á n o z z a , d e e g é s z h a tá r o z o t t a n c s a k a k k o r f o g ja e z e n á tm e n e t
l é n y e g e t m e g i sm e r n i , h a a z t é r z é k e l t e t jü k . E r z é k e l t e t é s n é lk ü l
m e g tö r t é n h e t ik , h o g y a n ö v e n d é k a s z ó n a k m in d e n h a n g já t , h a
n e m k ü lö n lé l e k z e tv é t e l l e l i s . . . . . : . .b á r e z i s e lő f o r d u lh a t - d e
l e g a lá b b k ü lö n le v e g ő m e n n y i s é g k i ló k é s é v e l k é p e z i , h o lo t t e g y
i ly l e v e g ő m e n n y i s é g k í lö k é s é v e r e g y e g é s z p h o n e t ik a i s z ó ta g o t
k e l l e j t é n ü n k .
D e n e m c s a k a k a p c s o k te k in t e t é b e n k ü lö n b ö z ik a k ü lö n á l ló
h a n g a s z ó b a n e lő f o r d u ló h a n g tó l , h a n e m a k é p z é s h e ly é t i l l e tő l e g
i s , v a g y í s a 's z ó b a n m á s u t t k é p e z z ü k a h a n g o k a t , m in t k ü lö n -
á l ló a n . N é h a u g y a n i s , h o g y a z á tm e n e t m in é l g y o r s a b b le h e s s e n ,
a z e g y m á s u tá n k ö v e tk e z ő k é t h a n g o t u g y a n a z o n h e ly e n k é p e z -
z ü k . E z n a g y o n g y a k o r i a m a g y a r n y e lv b e n . I g y a z n o t m in d ig
a z o n h e ly e n k é p e z z ü k , a h o l a m e l l e t t e á l ló m á s s a lh a n g z ó t . P l .
A n ta l , A n d r á s ; in t , ö n t , b e n t , f e n t , s tb . s z a v a k b a n a z not ( in -
t e r d e n ta l i s a n ) a t h e ly é n , v a g v i s a f o g a k k ö z ö t t k é p e z z ü k s
n e h o g y a s ik e tn é m a A t ta l , A t t r á s , i t t , ö t t l e t t , f e t t s z a v a k a t
o lv a s s o n le a s z á n k r ó l , é r z é k e l t e tn ü n k k e l l a s z a v a k a t s b e n n ü k
a z n o t . - Í r u n k , s z á m o lu n k , in g s tb . s z a v a k b a n a z n o t a k.
~ é p z é s i h e ly é n a r t ik u lá l ju k . E z t t e h á t s z in t é n é r z é k e l t e tu i k e l l .
E r z é k e l t e tn i k e l l a s z a v a k a t to v á b b á a b e n n ü k e lő f o r d u ló m á s s a l -
h a n g z ó - 'é s m a g á n h a n g z ó to r ló d á s o k m ia t t i s , n e h o g y a m á s s a l -
h a n g z ó k k ö z é h a tá r o z a t l a n u l k é p z e t t m a g á n h a n g z ó t , a m a g á n -
h a n g z ó k k ö z é p e d ig h a tá r o z a t l a n u l e j t e t t m á s s a lh a n g z ó t s z ú r j a n a k .
E n é lk ü l t r é f á l , k r é t a h e ly e t t , m a jd n e m a le g tö b b e n te r é f á l - t ,
k e r é t a - t m o n d a n a k .
S z ü k s é g e s to v á b b á a z é r z é k e l t e t e s a s z ó ta g o k ö s s z e f ű z é s e
s z e m p o n t j a b ó l i s . M e g e n g e d e m , h o g y a s z á j r n o z d u la to k b ó l i s
é s z r e v e h e t i s ik e tn é m á n k a z t , h o g y a s z ó k im o n d á s a k o r n e m -
ta r tu n k n a g y o b b s z ü n e te t a n n a k ta g ja i k ö z ö t t , d e m in d e n e s e t r e
j a v í t j a s e lő m o z d í t j a a b e s z é d f o ly é k o n y s á g á t a z , h a a s ik e tn é -
m á n á l ' a m ű k ö d é s é r z e t e t i s ig é n y b e v e s z s z ü k . I ly e n m ó d o n m e g -
a k a d á ly o z z u k a z t , h o g y a s z ó t a n n y i r ö v id l é l e k z e tv é t e l l e l
m o n d ja k i , m in t a h á n y s z ó ta g o t t a r t a lm a z .
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Továbbá. a szótagok időtartama miatt is szükséges a szavak
érzékeltetése.
Legfontosabb azonban az érzekeltetés szerepe a szóhang-
súly tanitásánál, mert az előbb említetteket a látás útján is
annyira, a mennyire utánozgathatják .,; bár nem ajánlatos azt
megkisérleni, - de a hangsúlyt nem fogják a puszta, látás
után eltalálni, hacsak arczkífejezéseinkkel és testmozdulataink-
kal azt természetellenesen tudomásukra nem hozzuk. Ez pedig
nagy hiba volna nemcsak azért, mert ezáltal ő maga is arra
szoknék, hogy a beszédet furcsa taglejtésekkel és visszataszító
arczkifejezésekkel kisérje, hanem azért is, mert hozzá szekik
az ily beszédhez, miért is az ily módon beszélő szakembert meg-
érti, de másokat, kik nem markirozva beszélnek, nem.
Szükséges az érzékeltetes az irás szempontjaból is. Vala-
mint a hallógyermek úgy hja egymásután a szó hangjait, a
mint azokat akiejtésnél egymásután hallja, úgy asiketnéma
azon módon rakja egymásután a betűket. a mely egymásután-
ban hangjaikat kimondani érezte. Mig' tehát a halló gyermek
az irásnál leginkább fülére támaszkodik (mivel a legtöbb szó
a kimondás szerint íratik), addig a siketnéma többnyire a be-
szédszervek működésének érzetére építi az irást. Ha tehát a
tárgyat szemleltettük. nevét kimondtuk s kimondattuk, a szót
érzékeltettük : felbont juk azt elemeire, hangjaira. Ha a gyerme-
kek nem tudják a benne levő .hangok egymásutánját, még egy-
szer .mondjuk el a szót s erzekeltetjük, Valamint a kimondás
elve szerint nem irhatja helyésen a halló az összes szavakat,
úgy a működésérzetre sem alapíthatni 'az Írást minden szónál,
mert akkor állj, helyett ály-t, menj helyett meny-t, szaladj
helyett szalagy-t irna siketnéma növendékünk.
Végre még a szavak beemlézését illetőleg sem jár haszon
nélkül az érzékeltetés, már csak azon oknál fogva is, mert azt
- mint Simon Antal is mondá - sokkal hamarább fogjuk fel és
tartjuk meg, a minél több érzék működík, Amely siketnéma,
valamely tárgy felmutatásánál vissza tud emlékezni azon érzetre,
mely az illető szó első tanitása alkalmával beszédszerveinek
működése folytán előállott, az többé-kevésbbé ki is tudja mon-
dani a szót,
Láttuk tehát, hogy a szavak érzékeltetése több oknál fogva
hasznos és szükséges. Most pedig térjünk át arra, míképen tör-
ténik az érzékeltetes.
Minthogy a szavak zöngevel biró és zöngevel nem biró
hangokból állanak, ennélfogva úgy a hangszálagok rezgésének,
mint a szájból kiáramló levegőnek érzékeltetéséről lehet szó.
Ha a gyermek kiejtése azért rosz, mert a szó magánhangzóit
nem ejti ki tisztán, akkor a zöngék érzékeltetésére fordítunk
nagyobb gondot, mely esetben a gyermek egyik kezét vagy
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gégénkre, vagy mellünkre teszszük, másikat pedig saját testé-
nek megfelelő helyéhez tetetjük; ha azonban a zöngével nem
biró hangokban van a kiejtésbeli hiba, akkor inkább ezek ér-
zékeltetésére terjeszkedünk ki, miért is a kezet szánk elé tesz-
szük s úgy ejtjük a szót.
Lehet azonban e két módot összekapcsolni, yagyis az egyik
kezét gégénkhez, vagy mellünkhez, a másikat pedig szánk elé
teszszük, mely esetben csak a mi testünkön érzékeli ll, hango-
kat, de nem egyúttal a magáén is. Ha azon ban ily módon ki-
.mondtuk a szót, akkor pusztán az ő testén történik az érze-
keltetés.
Különösen kezdetben szükséges, hogy a gyermekek a száj-
ból áramló levegőt es a zöngét egyszerre érzékeljék; később
elég ·ha egy helyen, rendes en a gégén, történik az érzékeltetés.
A felső osztályokban pedig már szükségtelen az érzékeltetés,
mert ott már a gyermekek kiejtésének olyannak kell lennie,
mely nem szorul érzekeltetés által való javításra.
Látni tehát, hogy az érzékeltetes módja, vagyis inkább helye,
a gyermekek kimondásától függ. De látni való az is, hogy' a
szavak érzékeltetése nem a bennük foglalt hangok egymásutáni
külön érzékeltetéséből áll. Helytelen volna az ing szónak oly-
kép való érzékeltetése, hogy a gyermek kezét az i miatt
előbb fejünk búbjához, azután azedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn kedveért gégénkhez, majd
a k képzésénel kilökött levegő érzékeltetése kedvéért szánk elé
tennők, miközben a másik kezével saját testének ugyanazon részei-
hez kapkodna. Helytelen pedig azért, mert ilyképen nem érzékel-
tethető a hangoknak egymásba való olvadása, továbbá helytelen
azért is,. mert ezáltal könnyen arra szókík, hogy csak az ily
kézmozdulatokkal kisért beszédet érti meg, már pedig ez
legkevésbbé lehet czelunk, mert halló embertársainál azt nem
fogja láthatni.
Van a helytelen érzekeltetésnek egy neme, mely azért
keletkezik, mert a tanitó a hangok egymásutánját akarja a
siketnémával felfogatni, a minek kedveért azután a szó minden
hangját úgy és ott képezi, a hogyan és hol azok, mint külön-
álló hangok képeztetnek. Ez által tehát szintén megakadályoz-
zuk a hangolvasás kifejlődését. Ig-y lehet pl. az ing szót úgy
is kiejteni, hogy a benne levő n hangot alveolarisan (a felső
foghúsnál) képezzük, holott azt minden ember gutturálísan
képezi. Egészen más hangképet lát tehát a gyermek az ing
szó kimondása alkalmával az n-nek alveolaris képzése folytán,
mint a gutturalis képzésnél. Minthogy czélunk az, hogya siket-
néma az embertársai beszédjét értse meg, nekünk sem szabad
másképen beszélnünk, mert ezáltal könnyítjük ugyan a növendék
munkáját az intézetben, de nehezitjük a hangolyasás ügyesite-
sét .. - A szó hangjait más embernél úgy sem olvashatják le úgy ,
a mint azok egymásután következnek, a hangolvasásnál tehát
csakis a szónak a rendes kimondáskor látható képére lehet
kiterjeszkedni. .
Ezzel kapcsolatban egy másik hibáról is kell szólanom,
mely a szavaknak pusztán a szem útján való észrevétetése alkal-
mával fordulhat elő. -- Ezen hiba abból áll, hogy a tanító, a
szó előmondása alkalmával, hol a gégére,hol a száj elé, hol
feje búbjára, néha pláne az orrára mutat, hogy a növendékek
a hasonló szájállásu hangokat fel ne cseréljék. Igy a g és k,
d és t, v es f, z és sz, zs és s, m és p, n és 1, ny és ly, gy és
ty, ugyanazon helyeken képeztetnek, artikuláltatnak, n és t,
i és é, á és e pedig nagyon hasonló szájállásnak. - Ha most
valaki, csak azért, hogy a gyermek valamely hang· helyett
hozzá hasonló szájállásu más hangot ne mondjon, folyton a képzés
különbségére mutat, szánt-szándékkal lustítja el a gyermekeket,
kik inkább a beszélő kezét' figyelik meg, mint azon csekély
különbséget, mely a hasonló szájállásu hangok közt mégis fel-
található. Az i hangképe eléggé különbözik azedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé hangképétől
azáltal, hogy a szájnyiltts nála szűkebb, mint az é-nél, minek
tehát beszédközben a fejbúbra mutatni.
Végül még a mondatok erzékelteteséről fogok röviden szó-
lani. A mondatok érzékeltetése úgy a beszéd folyékonysága,
mint a mondathangsúly érdekében történik. A folyékonyság
érdekében nem szabad megengedni, hogy a gyermek minden
szót új lélekzetvétel. mellett ejtsen ki, továbbá a mondat azon
részeit, melyek egy phonetikai egészet képeznek (jelző és jel-
zett szó, főnév és névutó, igehatározó és ige stb.) úgy kell
egymással összekapcsoltan kimondani, mintha egy szót képez-
nének. Ezt pedig eleinte érzékeltetés mellett kell gyakorolnunk,
később, midőn már ügyesebb a gyermek, a száj mozdulatokból
is észre veszi, hogy mely tagjai a mondatnak olvasztatnak egybe.
A mi a mondathangsúlyt illeti, itt is lehetne kézmozdu-
latokkal a gyermekeket arra figyelmeztetni, hogya mondat
mely tagját emeljék ki, de kezdetben elkerülhetlenül szükséges,
hogy azt érzékeltessük, annyival is inkább, mert enélkül úgy
sem találják el a mértéket, melylyel a kiemelés történik. Né-
mely gyermek arczának minde il izmával azt mutatja, hogy ö
azt a hangsúlyos tagot nagyobb erővel akarná képezni, de tény-
leg legcsekélyebb nyomatékot sem ad e szónak, sőt az is
megesik, hogy hangot is alig hallat, mig más gyermek oly kia-.
bálást visz véghez, mely semmi szin alatt sem engedhető meg.
'I'ermészetes, hogyamondathangsúly érzékeltetése alkal-
mával egyúttal a beszed folyékonyságát is kénytelen a siket-
néma érzékelni,
Végre némely gyermeknél a fejhang megszüntetése, másnál




A fejhang megszüntetését csakis a természetes beszédnek
a mellen való érzékeltetese által érhetjük el. Az érzékeltetésnek
azért kell a mellen történni s nem a gégén, mert a fejhangu
beszédnél a mell nem rezeg, a gége azonban igen. Hogy tehát
a gyermek a saját mellén is rezgést vehessen észre, le kell
szállnia hangjával.
A nasalis beszéd gyógyításánál a beszédszervek működé-
sének megfigyeltetése mellett csakis az érzékeltetés szolgálhat
eszközül. - Hogy az orrhangu beszéd létrejöttét elő ne ídézük,
nem szabad az orrhangokat az orron érzékeltetni s pedig a
következő okból. Valamely szónak, pl. nap hónap, a gégén való
érzékeltetése alkalmával úgy veszi észre a gyermek, hogya
hangszálagok nemcsak az n-nél, hanem az á-nál is rezegnek.
Ha most aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn a p szót az orron érzékeltetjük, s pedig csakis az
övén, akkor az n kimondása után a - t is úgy igyekszik kimon-
dani, hogy az orron a rezgést továbbra is érezze, miért is az
ajkakat az' a helyzetébe viszi, de a nyelvet nem s orrhangot
képez.
Ennyit akartam szólni a hangok érzékeltetéséről.HGFEDCBA
S p ú le r A n d r á s ,
A d a lé k o k s ik e tn ém a -o k t á a t s ü g y ü n k tö r -
t é n e t é h e z .
Péterfy .Sándor az 1848-diki tanügyi kongressusról kime-
ritő s rendkivül érdekes dolgozatot bocsátott közre, melyből
átveszszük a bennünket különösen érdeklő részt:
A s ik e tn ém á k n e v e lé s é r ö l és o k ta t á s á r ó l .
1. A siketnéma gyermekek nevelésének is az lévén aczélja,
hogy e szerencsétlen növendékekből erkölcsös, értelmes és vallá-
sos embereket képezzünk, gondoskodnunk kell: I-ször arról,
hogyasiketnémák szellemí erői felébresztessenek és minél
inkább kiképeztessenek, másodszor pedig arról, hogy még a
legszegényebb sorsu siketnémák is elsajátíthassanak valamely
olyan ügyességet, mesterséget, avagy művészetet, még pedig
testi épségüknek és egészségüknek a megóvása mellett, amely
biztosíthatja jövőjüket és képesítheti őket honpolgári kötelessé-
geik teljesitésére. Eme nemzeti és emberbaráti feladatok meg-
oldása érdekében szükséges:
a j Hogy az ide s .tova félszázad óta szép sikerrel működő
váczi siketnéma-intézet iránt való érdeklődés minél szélesebb
körben felébresztessék és hogy ezen intézet működésével a nép-
tanítók minél alaposabban megismerkedjenek. •
b ) Hogya kisdedóvó- és tanitóképző intézetek növende-
..
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keiket a siketnéma-oktatás módszerének lényegébe beavassák,
hogy igy azok az életbe kilépve képesek legyenek a velük egy
helységben. lakozó. siketnéma gyermekek ébredező szellemet
addig is észszerűen gondozni, mignem őket valamely rendsze-
resen vezetett siketnéma nevelő-intézetbe el lehet helyezni.
2. Óhajtandó, hogy az oly városokban, a melyekben kis-
dedóvó-, avagy tanítóképző intézetek léteznek s esetleg létesülni
fognak, siketnéma-iskolák is szerveztessenek, hogy igy a kís-
dedóvó- és tanitóképző intézetek növendékei magukat a siket-
némák oktatás módjában gyakorlatilag is kiképezhessék.
3. A siketnéma-oktatás mintaískolájául.a váczi siketnéma-
intézet szolgáljon, a melyben arról is kell gondoskodni, hogy
azok a tanítók, a kik egészen a siketnema-ügy szolgálatába
kívánnak lépni, a lehető legtökéletesebb szakszerű kiképeztetes-
ben részesülhessenek.
4. A siketnéma-ügy érdekében kivánatos, hogy a siket- ,
néma-intézet Váczról Budapestre helyeztessék át;. mert itt
könnyebb szerrel lehet arról gondoskodni, hogy az intézet nö-
vendékei a nekik megfelelő iparágakban és művészetekben
kikepeztessenek. Ezenkivül az áthelyezés mellett szól először
az, hogyafővárosban az egyetem orvosi tanári kara is köny-
nyebben megadhatja az egyes nehezebb esetekben a; szükséges
felvilágosításokat és útmutatásokat az intézeti oktatóknak, neve-
lőknek, másodszor pedig az, hogy van már is a fővárosban pap-
nevelő intezeten kivül tanító- es kisdedóvó-képzőintézet is és
igy itt sokkal több oly, a nevelésre és tanításra hívatott egyén·
ismerkedhetnek meg könnyü szerrel a siketnéma nevelés-ügy
lényegével, mint Váczott.
5. Miután e hazában 8000 siketnémánál is több található,
szükséges, hogy az országgyülés törvényhozás utján rendezze a
siketnémák nevelés ügyét."
Ezt a javaslatot a vakok nevelésére vonatkozóval együtt
1848 jul. 23-án -tárgyalta és fogadta el a kongressus. Beterjesz-
tették pedig Hoványi János és Kolonits Antal, mint a "Jóté-
konysági intézetek ügyében fáradozó albizottság tagjai."
K Ü1föl dis z em 1HGFEDCBAe .
A z a m e r ik a i in t é z e t e k .
(Vége.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G in c in n a t ib a n 1886-ban német módszerü intézetet nyitottak.
Eddig 44 növendékük van. A négy évfolyam elvégzése után
a 'növendékeket a nyilvános iskolákba küldik. Nők tanítanak.
A la Grosse-intézetben (oral school) 1887. óta 1 nő tanít.
Ez utóbbi évben 9 gyermeket tanitott, a kik négy év után a
nyil vános iskolába küldetnek.
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A T e xa s - in té ze tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsiketnémák és vakok számára (szines ek)
1887-ben nyilt meg államköltségen 17 növendékkel, kik közül
8 volt siketnéma. 1893-ban 86 gyermeket neveltek, köztük' 40
vakot. Módszer a vegyes. Ipart is űznek.
A N o r th -D o ko to -u i ie ze : 1890-ben nyilt megHGFEDCBA2 i gyermek-
kel. A nemet módszert űzik.
A To le d o - in té ze t szintén 1890. óta működik, valamint a
Wausan-intézet is, mely utóbbi 7 növendékkel nyilt meg.
A harmadik kötetben azok az intézetek vannak felsorolva,
melyeket az egyesült államokban a felekezetek s magánosok
állítottak fel 1817-tól kezdve, továbbá a Canadában és Mexico-
ban létesítettek. A megszünt intézetek és iskolák felsorolása
s függelék teszik teljessé a kötetet.
A magánintézetek sorában a W ip p le családi iskolája Mys-
ticben van első helyen emlitve. Ez az iskola 1869 óta áll fenn,
jelenleg 30 növendéke van. Nők tanitanak.
An ém e t e va n g .- lu th e r a n t ts intézet North Detroitban, Michi-
gan államban van. 1873-ban az evang. egyház általlétesíttetett
s két növendékkel nyilt meg. Módszerük anémet s igy is
nevezik el. 1893-ban 40 növendékük volt. Vatter J. tanköny-
veit használják. Eddig felvettek 183 gyermeket.
A St.J o h n s - in té ze t St.-F'rancisban 1876 óta mükődík s a
tanitás .mellett kéziiparral is foglalkoztatja növendékeit.
A K n a p p - fé le intézet siketnéma osztálya Baltimoreban
1877-ben kapta az első növendéket. Két évvel később már 18
. növendék volt, kiket 2 tanitó tanitott. A módszer a német. A
siketnémák a halló növendékkel együtt vannak. 1893-ban 24
siketnéma és 268 halló növendéke volt az intézetnek.
A M e .-C o ve n iskola Englewoodban tisztán a beszélest üzi.
1883-ban nyittatott meg s kisdedóvodával van egybekötve. Itt
is nők tanitanak.
A Chicagoi " E p h p h e ta li -intézet megnyitásakor 2 növendé-
ket vett fel, s már az év végén Lő-re szaporodott a számuk.
Eleinte csak bejáró növendékei voltak. 9 év alatt 134
gyermeket vettek fel s 1893-ban 77-en voltak. A kiadások ada-
kozásokból fedeztetnek.
A M a r ia e C o n s i l ia intézet St.-Louisban szintén 1885-ben
nyilt meg, katholikus siketnémák számára, Apáczák tanitanak
a vegyes módszer szerint 25 leánynövéndéket.
A E e e le r - fé le magán-intézet New-Yorkban 1885-ben léte sült,
a német módszer alkalmazása mellett, a jelek kiküszöbölésevel.
A növendékek létszáma 9.
A St.-M a r y- in té ze t St-Paulbau katholikus növendékek
számára 1886-ban 9 növendékkel nyilt meg. A Jelenlegi lét~zám
45. Vegyes módszert használnak. Műhelyük is van. Adakozá-
sokból tartatik fenn.
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A Sa r a h F u l le r - in t f\ze t West-Medfordban kisded siketné-
mák számára ] 888-ban nyilt meg. Megnyitása óta 27 gyermeket
fogadott be. Német módszerük van. 5 éves korban veszik fel a
növendékeket s évi eltartásuk 150 dollár.
Az E a s te r n - J o va - in té ze t Dubuqueben ugyancsak 1888 óta
áll fenn. 18 bejáró növendéket tanitanak.
A W a sh in g to n i gyermekkert és elemi-iskola halló és siket-
néma gyermekek számára együtt neveli a hallóval a siketnémát.
1891-ben 22 halló mellett csak 1 siketnéma volt.
Az Alb a n y- in té ze t 1893-ban létesült. A ném et módszer
alkalmazása mellett fogják a gyermekeket tan ita ni. Eddig 16
növendék nyer oktatást.
A N o tr e -d a m e - in té ze t leányok számára Cincinnatiban 1890
óta működík. Ingyenes oktatást kap 12 bejáró.
A H o ly-R o s a r y- in té ze t Chinchubában 1890-ben katholikus
gyermekek számára állíttatott fel. Jelenleg 27-en vannak,
Használják a Verrier-féle "Audigéne"-t.
A Warren-intézet Delawareban 1890-ben nyilt meg. A
német módszer szerint tanitanak nők 6 gyermeket 3 éves
koruk óta.
A P h ila d e lp h iá b a n 1892 létesült intézet a siketnéma gyer-
mekeket előkésziti az intézetbe belépésre. Az állam és magá-
nosok adakozásaból áll fenn. 2---'8 éves korig készítik elő a
gyermekeket. Jelenleg 18 növendékük van.
A C le ve la n d i- is ko la 1892-ben nyilt meg 12 bejáró növen-
dékkel.
Az egyesült államokban e szerint van összesen 79 nyilvá-
nos es magán intézet.
A Canada államban létesitett intézetek sorát a M ile - e n d -
katholikus intézet nyitja meg. Ennek értesitője franczía nyelven
van irva. 1830-ban nyilt meg egy kis intézet, mely azonban
1834-ben megszünt. 1850-ben újra létesült intézet a montreali
püspök Bourget Ignácz támogatásával. Vegyes módszert hasz-
nálnak. A növendékek ipart is tanulnak s kiterjedt mezőgazda-
ságuk lévén, az idősebbeket itt is felhasználják. A keletkezés
óta körülbelül 700 növendéket képeztek ki. A növendékek lét-
száma U5-l30 között váltakozik. Barátok tanítanak. 8 évfolya-
muk van.
A leányok számára szintén van egy intézet Canadában,
melyben apáczák tanitanak. Ez az intézet 1851-ben ugyancsak
Bourget. püspök buzgólkodásából nyilt meg. Eddig 739 növen-
déket vettek fel. Vegyes módszert használnak. Növendékeik
száma 146, illetőleg az ipari munkát tanulókkal együtt 172.
A H a li fa x - in té ze te t 1857-ben 4 növendékkel nyitották meg.
Az O n ta r io - in té ze te t Bellevílleben 1870-ben nyitották meg
100 növendékkel. 1891-ben 285-en voltak.
•..
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A M a ka y- in té ze tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvakok és siketnémák szamara Montre-
alban l870-ben közadakozásbólIétesült protestáns növendékek
számára. 16 növendékük volt. Módszer itt is vegyes. .'
A F r e d e vic to n - in té ze t 1882-ben nyilt meg 6. növendékkel.
. A Jl1anitoba-intézet 1888 óta áll fenn. 8 növendékkel nyi-
tották meg s jelenleg 40 van az intézetben. Jelelest űzik 8
csak 5 növendéket tanitanak li. beszédre. .
A Canada állam intézetei után a Mexicóban felállitott
egyedüli intézet Ieirása következik. Ez az állami intézet 1867 -ben
Mexikoban nyilt meg. A franczia módszer szerint tanitottak
eleinte, 1883 óta anémet módszerrel is, kisérleteznek. Iparos
képzést is nyújtanak ,s van kertészetiik. A növendékek létszáma
34; 9-12 éves korban veszik fel .az új növendékeket.
. Ezzel a tényleg létező es működő intézetek száma ki van
merítve.
A következő fejezetben a volt, de már megszünt intézetek
vannak felsorolva. Volt pedig ilyen 1817-1893 évek között
összesen 43. '
Egy részük czimet változtatva maig is fenn áll, más
részük azonban teljesen megszünt. .
A következő fejezet az amerikai siketnéma-tanítók gyűlé-
seivel foglalkozik. Az első ilyen gyülest 1850. aug. 28-30-án
tartották meg New-Yorkban s részt vett benne 6 intézet 35
tanítóval. A második gyűlésen 185l-ben csak 3 intézet szerepelt
mig a 12-diken 1890-ben ugyancsak New-Yorkban 50 intézet
240 tanítóval vett részt, azonkivül volt e gyűlésnek 106 tiszte-
letbeli tagja is, 1870 óta minden negyedik évben tartanak gyülést.
1868 óta az intézetek igazgatói es főnökei is tartanak
külön gyüleseket 4 évenként. Eddig 7 gyülésük volt. Az elsőn
17 igazgató, az utolsón 1892-ben 32 vett részt. Ez alkalommal
47 tiszteletbeli tagja is volt ágyülésnek.
1890-ben a New-Yorkban tartott .gyülés alkalmával egye-
sület is alakult, a mely a siketek beszédre tanítását kivánja elő-
mozdítani. Ugyanezen fejezetben van két rendkivül érdekes
táblázat. Az első az összes amerikai tanitókat illeti. 1884-ben
volt eszerint 508 tanitó es pedig 155 siket és 353 halló. A
beszéd tanitásnál alkalmaztak 1886-ban 134 halló' tanitót, az
összesnek 32·8%-át. 189l. év végén volt összesen 686 tanitó
és pedig 167 siket és 519 halló. A beszédtanitást ekkor már
260 halló tanitó űzte, az összesnek tehát 50%. Ez adatokból
látjuk, hogy az újabb időben a franczia módszer mindinkább
tért veszít s- az amerikai intézetek is nagyobb súlyt helyeznek
a beszéd tanítására.
A második táblázat ugyanezen évekről a növendékek lét-
számát tünteti fel. Volt pedig 1884-ben 7,482 növendék az
intézetekben, kik közül 2,041-et tanitottak beszédre, az összesnek
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tehát 27·2%-át. 1891 év végén az összes növendékek száma
volt 9,232, kik közül 4,245-öt tanitottak beszélni, tehát az
összesnek fl,6%-át.
Az 1891-ik évben 45 tanitóval többet alkalmaztak, mint
az előzőben s ezek mindegyike a beszéd tanitás végett lett
felvéve.
A következő szakasz a nyilvános -siketnéma-iskolákról szól,
melyeket egy társaság tart fenn Wisconsinban. 3 ilyen iskola van.
1872 óta egy társaság gondoskodik arról, hogy a siket-
némák kellő vallási miíveltségetéljenek el, A társaság feje
Gallaudet Tamás, kinek New-Yorkban az elaggott -és beteg
siketnémák számára van meaháza.
E kötet végén van lajstroma azon lapoknak. melyek a
siketnéma-ügy szolgálatában állnak. Van pedig 32 hetenként, 8
félhavonkent, 8 havonként, 1 félnegyedévenként, 1 negyedéven-
ként, 1 esetről-esetre, 1 kéthetenként s 3 naponként megjelenő
lapjuk. Ezek nagy része az egyes intézetekben az intézet nö-
vendékei számára jelenik még.
Bezárja e kötetet a müködő siketnéma tanítók névsora és
a Volta-Bureau által 1883 óta kiadott művek jegyzéke.
Röviden, a mennyire lapunk tere megengedte, felsoroltam
azokat az adatokat, a melyek reánk nézve is különösen érde-
kesek. Talán egy más alkalommal, ha bővebbenis tanulmányez-
hatom ez érdekes munkát, benyomásaimat is közölni : fogom s
kítérendek azokra a tanulságokra, a melyeket úgy általában,
valamint egyes részletekre vonatkozólag is meritettem.
Rendkivül érdekesnek s kivánatosnak találnám, hogy mi
is utánoznők az amerikai intézetek példáját s a Millenium
ajkaimával teljes képét nyújtanők a hazai intézeteknek s azok
működésének.HGFEDCBA
V e g y e s e k .
M e g b iz a t á s . A Nagyméltóságu magyar kír. vallas- és
közoktatásügyi Ministeríum Roboz Józsefet, a dadogók és hebe-
gők állami tanfolyamának vezetőjét, az összes hazai emberba-
ráti intézetek megvizsgálásával megbizta. Tervbe van ugyanis
véve az összes emberbaráti intézetek fölé szakfelügyeletnek a
szervezése.
A z 1 8 4 8 - ik i t a n i ig y i kongresszusról. Az első egye-
temes és közös magyar tanitó gyülés dolgozatai után - Péterty
Sándor. - Nagy gonddal és fáradsággal összeállitott füzet ez,
mely röviden mindazon nevezetesebb mozzanatokat feleinliti,' a
mik a gyülest megelőzőleg s a gyűlésen történtek. A bennünket
közelebbről érdeklő részt lapunk más helyén közöljük, A gyü-
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lésen résztvettek a váczi intézetbél - akkor egyedüli intézet-
ből ._-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o lo n i ts Antal igazgató, F e ke te Károly és J . l /o d in János.
A nagyérdekü füzetet, melynek ára 25 kr. s melynek tiszta
jövedelme az "Eötvös-alap" javára fordíttatik, melegen ajánljuk
kartársaink figyelmébe. - Kapható Singer és Wolfner könyv-
kereskedéseben.
A II. orsz. és egyetemes tanügyi kongresszus előke-
szitő-bízottságától nyert megbizatáshoz híven a kongresszus
szervezése czéljából az o r s e á q o s ,q yü lé s t ezennel egybehivjuk. A
gy ülés 1895. á p r i l i s 1 1 -é n , nagycsütörtökön, d. u. 4 órakor
Budapesten, a L ip 6 t-u te za i 'vá r o s h á za közgyülési termében fog
megtartatni.
Az orsz. szervező gyülés tárgyai lesznek:
1. A II. orsz. és egyetemes tanügyi kongresszus szervezete.
2. A kongresszus "összes ülésév-nek tárgyai. Előadó: ill'.
B e ke Manó, középiskolai tanár.
3, A rendező-bizottság megválasztása.
Agyülést eshetőleg közvacsora követi.
Az előkészitő-bizottság márczius s-án hozott határozata
értelmében az orsz, szervező gyülés tagjai lehetnek:
a ) az előkészítő-bizottság tagjai; b ) az egyesületek és tes-
tületek küldöttei ; e ) a nevezetteken kivül azok, kik a 2 frt tag-
sági dij lefizetésével a kongressus tagjaiul jelentkeznek.
Ezek szerint az érdekelteket tisztelettel meghivjuk és fel-
kérjük a tekintetes tanitói és tanári egyesületeket és testüle-
teket, hogy képviseltetésökről gondoskodni sziveskedjenek.
Budapest, 1895. márczius 14.
Dr. Heinrich Gusztáv, elnök. Nagy László, titkár.
Felhivás az emberbaráti intézetek tanitóihoz. Som lya y
József, M a g ya r József, Sző ts András, G yö r g y Aladár, és Sc h e r e r
István aláirásával a fenti czimü felhivás bocsáttatott ki, mely-
ben az emberbaráti intézetek ügyének országos szervezése, az
internatusos intézetek nevelési kérdésének megoldása, az ember-
baráti intézetek számára külön tanitóképzés szükségessegének
kérdése, illetőleg ezen kérdések tisztázása állittatvan fel fő-
czélul, felhívják az ezen intézetekben működőket, hogy egye-
sületet alapítsanak, mely e kérdéseken kivül az egyesek érde-
keinek előmozdítására is volna hivatva. A felhívást, mely a
kartársaknak is megküldetett, melegen ajánljuk figyelmükbe.
A "Cházár szobor" alap javára ifj. Hajnal Albert
gyüjtéseként 1 frt vettünk. Ehhez hozzájárultak: Oros Kálmán
10 kr., Homolka Gy. II kr., Vaszari L. 10 kr., Schreck Zs.
10 kr., Reiss Z. 10 kr., Forrai A. 10 kr., Forrai Hilda és Vil-
mos 10 kr., Schock L. 10 kr., N. N. 10 kr., N. N. 9 krral. Az
eddigi gyűjtés 192 frt 601/2 krral együtt van jelenleg' 193' frt
60th kr. Scherer István.
Bichlel' I. könyvnyomdája, Budapest, III.
